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Amb aquest t í to l publ icava l 'any 1961 el 
Dibre en el qual demost ró que, en efecte, és en 
el nostre Empordá I al Rosselló on es construei -
xen, entre els anys 700-900, les pr imeres esglé-
sies roma ñiques, per a extendre's després per 
la Catalunya Pirenaica, traspassar els l imí ts de 
Catalunya ais vo l tants de l'any 1050 i avanzar 
després d'aquesta data psr Aragó i cordi l lera 
cantábr ica f ins a Gal ic ia i en f o rma de ventall 
per Franca, I tal ia i A lemanya. La meva tes¡ 
causa sorpresa i estupor . Acceptar- la era tant 
com negar el que deien totes les histor ies de 
Cart, el que s'explica en les escoles de bel les 
ar ts , i en les cátedres d 'h is tór ia de l 'art , Era 
a f i rmar que les corrents ar t ís t iques que es do-
naven com a certes i que ens feien venir l 'ar t 
román ic i el gót ic d ' l tá l ia i del no rd de Frani;a 
eren er rón ies, i que havt'em de girar- les al re-
vés, puix que enlloc de sor t i r d'aquells paVsos, 
el ver i tab le bressol de l 'estil románic eren les 
contrades de TEmpordá i el Rosselló i que d 'ací , 
cont ra el que s'ha cregut fins ara, passaren a 
Franiga i a I ta l ia. 
Quan vatg pub l icar el I l ibre comptava de 
t robar una -forta opos ic ió , especialment ent re 
e!s professors of ic iáis de la His tor ia de l 'ar t , 
els t ractadistes i la gran ma jo r ia d'entesos. 
Dones bé, no passá res d 'a ixó. Excepte la man i -
festació ora l de sorpresa i estupor d'uns pocs, 
hi hagué el silenci mes absolut . Ningú no co-
menta ni refuta psr escri t la nostra tesi, ¡ passá 
el p i t j o r que pot passar a tota i n n o v a d o , és a 
d i r , la guerra del s i lenci . Com d iu el meu amic 
Dalí : «El que cal és que s'en par l i encara que 
en pa r l i n bé». El si lenci mes absolut es p rodu í 
entre els nos tres en tesos, i, com sempre, ha 
t ingu í d'ésser de fora d 'on han v ingut les p r i -
meres mani festacions escrites favorables a la 
meva tesi. C i ta rem alguns Ilibres pub l icá is a 
pa r t i r del 1934, és a d i r tres anys després d 'ha-
ver-lo pub l i ca t , per ¡Nustres erud i ts estrangers, 
els quals accepten la meva teoría. M. Domin ique 
Frangois en «Jardín des A r t s» , París. Marce l 
Dur l ia t en l 'Art Román en Espagne». Leopold 
Genicot, professor a l 'Univers i tat de Lovaina en 
«Les lignes de fa i t du Moyen Age». M. Jean 
Baudry , presiden t del «Centre In ternat iona l 
d'Etudes Romanes». Henr i Focil lon en l 'An 
m i l . . . » . 
A casa nostra, en tant , cont inuava el si lenci 
mes absolut i encara aquí han t ingut d'és-
ser unes f igures preeminents de les lletres cas-
tellañes, les pr imeres que s'han mani festat a 
favor de la meva tesi. La p r imera és una lletra 
rebuda del gran e rud i t i cr í t ic d 'ar t Sr. Camón 
Aznar, en fer-se la p r imera ed ic ió castellana de 
l 'Empordá , Bressol de l 'Ar t Románic, en qué el 
Sr. Camón Aznar m'escr iu d ient -me: «La vostra 
tesi es mo l t I m p o r t a n t ; d'ara endavant no es 
podrá escriue res sobre el románic sense comp-
tar amb el vostre I l ibre, I da r re rament el mar-
qués de Lozoya m'escr iu una llarga i elogiosa 
lletra que acaba amb aqüestes paraules: «En m i 
H is to r ia del Ar te Hispánico» he dado gran im -
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porcancia al papel de Cataluña en la creación 
del románico y en su introducción en España 
de acuerdo con su teoría». 
Solament un erudlt de casa nostra, el se-
nyor Josep Gudiol, en un Ilibre publicat a Méxic 
titulat «Las Artes Gráficas en España», sense 
cilar-me diu: «Les primares construccions ro-
mániques s'inicien en la zona pirenaica abans 
de l'any mi l . Darrerament ha arribat a les me-
ves mans el Ilibre titulat: «Tesoros Artísticos 
de España», realitzat per coNaboració d'un gran 
nombre de professors de l'Historia de l'Art de 
la Universitat Complutense de Madrid que té 
com a Consultor Especial el propi Sr. D. Josep 
Camón Aznar. Aquest Ilibre acaba d'ésser editat 
ara, és a dir en 1972. Del capítol dedicat a l'art 
románic copio les següents línies: «En el siglo 
X y comienzos del XI aparecieron a am-
bos lados de la frontera natural de los Pirineos 
pequeiñas construcciones que presentaban las 
características románicas i que han sido bau-
tizadas como «el primer arte románico..,» Las 
primeras manifestaciones escultóricas románi-
cas se producen en el siglo XI en la región 
catalana en torno a los talleres de Rípoll y del 
Rosellón...». 
Podem dir, doncSj que el professorat oficial 
de l'Universitat de Madrid admet també l'ori-
gen empordanés-rossellonés de l'Art Románic. 
Causes del silenci 
A part del fet natural i extraordináriament 
accentuat a casa nostra de complir-se l'adagi 
que diu que «ningú no és profeta a la seva tér-
ra», hi ha el fet de que jo no sóc arqueóleg de 
professiój sino farmacéutic, i aixó ha donat for-
^a a aquells que sense necessitat ni de llegir el 
líibre, hagin pogut creure que un farmacéutic 
no té autoritat per a tractar temes artístics. 
Dones bé, vaig a respondre ais silenciosos dient-
Ics-hi que si jo enlloc de procedir del camp 
científic hagués procedit del camp de la histo-
ria i de l'arqueologia, ¡amai no hauria pogut 
demostrar que l'art románic ha nascut a l'Em-
pordá, i és el camp científic el que m'ha obert 
el camp de la Historia i de l'Art i m'ha fet tro-
bar l'origen del románic. 
En efecte, fou fent els meus estudis de físi-
co-química a la Facultat de Ciéncies Químiques 
i els estudis de Biología a la Facultat de Farma-
cia, que em vaig donar compte, que les cons-
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tants en les prcp le ta ts f ís ico-químiques de les 
especies qu ímiques, les trobava així mate ix en 
el camp b io lóg ic , en les especies vegetáis i ani-
máis. El c r i t e r i de que els éssers v ius obeeixen 
alxi' mate ix a un procés exacte i matemát ic se 
m'afer rá quan em vaig clonar compte de que 
el procés de reprodúcelo el mateix en els éssers 
uniceMulars que en els animáis super iors obe-
Ten a un procés matemát ic . Es ben sabut que 
el procés de gestació de l'ésser huma és de nou 
mesos. Es ben sabut també que cada especie 
an imal té un pen'cde de gestació constant per 
a cada especie. Fou llavors que les meves obser-
vacions passaren del període de gestació a l'es-
tud i de l 'evolució del nou ésser i en p r inc ip i 
vaig observar el fet conegut de to t -hom, de que 
els éssers humans néixen, c re ixen, a r r iben a la 
p len i tud i segueix la decadencia i í i na lmen t la 
m o r t , i si bé, des del pun t de vista ind iv idua l 
no sabem el dia que ens m o r i r e m , des del pun t 
de vista col . lect iu sí que podem a f i rma r — a 
p r i o r i — q u e els nens que néixen en squest mo-
ment d i n t r e v in t anys serán ¡oves com el de 
v int anys d 'avu i ; que ais c inquanta anys aques-
ta generació haurá a r r iba t a la maduresa a la 
que seguirá renve l l iment i, de te rm inan t la m i t -
jana ar i tmét ica de la vida de l 'home ac tua l , 
podrem precisar el momen t en qué aquesta ge-
neració haurá cleixat d 'ex is t i r , 
D'aquí em vingué el propós i t d 'es tud iar el 
preces de les generacions que es succeixen per 
tal de veure si la llei b io lóg ica-matemát ica regía 
l 'evolució d'aquestes generacions, i d 'aquí v in -
gué també el desig de fer l 'estudi de les cu l t u -
res i vaig comenta r per la cu l tu ra grega. Heus 
ací com vaig endinsar-me a pa r t i r d'aquest 
momen t en els estudis h istor ies. Els resultáis^ 
per a m í , no podíen ésser mes sat is factor is . A 
l 'estudi de la cu l tu ra grega, seguí la cu l tu ra 
egipcia, sumér ia , i ran iana, xinesa, india i les 
cu l tures de Méxic i el Perú. Vaig a r r i ba r al con-
venciment de que una mateixa llei biológica re-
gia l 'evolució d'aquestes cu l tures . Les conc lu-
sions essencials fo ren que totes aqüestes c u l t u -
res teñen un mateix període de vida que es de 
5.100 anys, d iv id i ts en tres cicles de 1.700 anys 
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cada u, i cada c ic le passa per les fases d'ar is-
tocrácia sacerdotal , ar is tocracia de la riquesa i 
democrac ia , en tota l sis segles i mig de frac-
c ionament , per 3 ent rar seguidament a l'época 
imper ia l en qué les c iutats Il iures passen sota 
el d o m i n i de nucl is imperJals per un espai de 
deu segles i m ig , que comple ten els 17 segles 
del p r i m e r cicle. A la f i d 'aquest , els pobles 
tornen a trobar-se en un régtm d 'ar is tocrácia 
sacerdotal per a seguir la mateixa evolució que 
en el p r imer cicle i produi r -se encara un tercer 
c ic le a m b la mateixa evolució pol í t ico-socia l , 
pero, amb la decadencia de totes les act iv i ta ts 
i to rnar a l 'eslat de vida p r i m a r i a . No podem 
ent rar ara en l 'estudi d'aquests cicles, cosa que 
deixem per ais vo lums de I'obra completa , 
pero , al lector que vulgui p ro fund t t za r en 
aquests estudis, I i aconseliem que llegeixi el 
p r imer vo lum de I'obra completa «Naixement 
Grandesa i M o r t de les c iv i l i tzac ions» així c o m 
el resum de la «Matemát ica de la H is to r ia» que 
pub l i cárem l 'any 1951 i «La Pau ai M ó n per la 
Matemát ica de la H is to r ia» . 
Anem ara a I imi tar-nos a posar de man i -
fest com de l 'estudi de les cul tures universals 
valg a r r iba r a precisar el punt d 'or ígen del ro-
mán ic. De l 'estudi de les cul tures ar r ibava a 
la conclus ió de que aqüestes no apareixen so-
bre els d i fe rents llocs de la tér ra d 'una manera 
a rb i t ra r ia sino con t rá r iamen t apareixen seguint 
un o rd re geográfic i c ronológ ic perfectes. La 
mes antiga f ins avui coneguda es la sumér ia . 
Aquesta té el seu bressol en la regió del Delta 
f o r m a t a les desembocadures de l 'Eufrates i el 
T ig r is . A aquesta segueixen, vers o r ien t i vers 
occident , al tres cu l tu res , la India, la Xinesa, 
vers o r ien t . La cu l tu ra egipcia, grega, la nostra 
cu l tu ra occ identa l , d i ta també románico-gót ica, 
vers occident , i aquest trasllat es reali tza no so-
lament seguint un o rd re geográfic regular, s ino 
seguint una cronología precisa. Com a exemple 
c i taré l 'apar ic ió cronológica regular de les cul -
tures egipcia, grega i la nost ra . Abans de l 'any 
4.600 abans de Cr is t , les terres d 'Egipte v iv ien 
a l'estat de vida p r ima r i a i en aqüestes dates 
comenga un despertar esp i r i tua l seguit d 'un 
despertar comerc ia l i i ndus t r i a l , i es comple ix 
el p r i m e r cicle de la cu l tu ra egipcia. Ment res , 
dones, apareix aquesta cu l t u ra , els al tres po-
bles de l 'Europa med i te r rán ia cont inúen a l'es-
tat de vida p r i m a r i a . Ais vo l tants de l 'any 2.900 
abans de Cr ist coment;a el segó nctcle egipci i 
en aquells moments amb uns 150 anys de re-
ta rd , per trasllat geográfic, comenta el p r i m e r 
cicle de la cu l tu ra grega en la par t mes propera 
d 'Egip te , és a d i r l ' l l la de Creta, i d 'aquesta es 
t ransmet rá cap al no rd a les costes de l'Asia 
Menor , a les illes Ciclades i a Grecia f ins a la 
Tessália. ¡ 
La resta deis pobles medi ter ran is con t inúen 
a l 'estat de vida p r i m a r i a . Segueix el tercer 
cicle egipci , i paral-lelament el segon cicle de la 
cu l tu ra grega. Aquest , pero, ¡a no té el seu bres-
sol a Creta sino que s'ha trasl ladat a les costes 
de la Jónia i de l 'Eólida i ja no es l im i ta a Gre-
cia f ins a la Tessália, s ino que aquest procés 
creador es t ransmet per la Med i te r rán ia per a 
a r r i ba r a Sici l ia i al sur d ' l t a l i a , que es coneix 
a m b el nom de Gran Grecia. 
Amb el comen^ament del segon cicle grec 
comenta també, amb el re tard de trasllat del 
procés creador d'uns 150 anys, el p r imer cicle 
de la cu l tu ra ibér ica, i aquesta comenta també 
a la par t mes propera de la Gran Grecia, és a 
d i r , al sur-est peninsular ibér ic en les p rov ín-
cies d 'A lmer ía , Alacant, Mu rc i a , per a seguir 
avani^ant vers el no rd per les regíons medi ter-
ránies de Valencia, Catalunya i a r r iba r f ins a 
l 'Occi tánia. 
De la mateixa manera que en la cu l tu ra 
grega hem vist en passar del p r imer cicle 
al segon hi ha el trasllat del bressol de la cul -
tura grega de Creta a la Jónia i a la EóMda, 
a ix i mateix en la nostra cu l tu ra occidenta l hi 
ha el trasllat del centre creador. Tots els histo-
r iadors , tots els arqueólegs, tots els e rud i t s , 
totes les histor ies de l 'art senyalaven i encara 
senyalen com a or igen de l 'ar t román ic i gót ic , 
a I tal ia i a Franca, Era créenla general que els 
benedict ins de Monte Casino jun t amb les se-
ves prediques anaven ex teñen t peí món l 'art 
románic . Jo no pedia dubtar -ne, a mes aquesta 
creenga no estava en desacord amb el fet del 
trasllat del centre creador mes cap al n o r d , 
pero, així i to t , ¡o vaig voler comprobar -ho i 
comencjaments de l'época musol in iana vaig fer 
el meu p r imer viatge a Ital ia i vaig anar de dret 
a Montecas ino, amb la créenla de que allí t ro-
baria una església románica , i qu ina no fou la 
ineva sorpresa en comproba r que no es trac-
tava d 'una església románica , sino d 'una esglé-
sia de planta basi l ical i a m b coberta plana sen-
se el mes pet i t ind ic l d'església román ica ! Sor-
t i t del meu estupor vaig recorrer alguns poblets 
del Laci per a veure si hi t robava esglésies ro-
mán iques i el resul tat f ou tota l ment negat iu ; 
to t eren esglésies de fac tu ra clássica. No cal 
d i r que el mateix vaig fe r a Roma, a m b el ma-
teix resul tat negat iu. Vaig to rnar a casa amb 
el convenc iment de que l 'estil románic no ha-
via nascut a l ' l tá l ia cent ra l . 
En un segon viatge vaig anar a la Toscana, 
i allí no vaig t robar -h i tampoc esglésies romá-
niques, vaig t robar-h i les magnif iques catedrals 
tan conegudes, algunes qual i f icades de román i -
ques per alguns t ractad is tes, pero que no teñen 
res de romániques, son esglésies, les mes ant i -
gües, del segle X I I , i sense esti l de te rm ina t ; 
son un a iguabarre ig d'est i is i d ' inf luéncies d i -
verses, pero no son esglésies romániques, 
Va ig passar després, al no rd d ' l t a l i a i el 
resul tat fou que hi vaig t robar esglésies romá-
niques, pero amb unes dades de const rucc ió 
mo l t retrassades; els mes antigües de segle 
X I I , i solament a Mi lá vaig t robar-h i l'es-
glésia de Sant Ambrós román ica , pero, cons-
truTda en l 'any 1080. 
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Jo sabia que a Franca hl havla encara éS-
glésies mes antigües que Sant Ambrós i l lavors 
vaig proposar -me con t i nua r a Franca íes meves 
invest igacions í, poc després, com si la Provi-
dencia guies els meus passos, vaig anar a Fran-
ca per a passar-hi nou anys, en el momen t que 
les meves investigacions em demanaven d'anar-
h i , i a mes la Providencia em situá a la c iu ta t 
de Montpel ler , on vaig passar quat re anys tan-
ca t a la Bibl ioteca de la Univers i ta t , la mes 
i m p o r t a n ! d 'Europa en documents medievals i 
vaig poder examinar tots els documents i tots 
els I l ibres d'aquesta b ib l io teca que feien refe-
rencia al románic , La conclus ió fou que tots 
els arqueólegs i e rud i ts franceses están d 'acord 
en que el románic apareíx a Franca després de 
j 'any 1050. 
Dasprés de per fec tament documenta t , v ln -
gué la c o m p r o b a d o d i rec ta i sobre les mateixes 
esglésies en els c inc dar rers anys de la meva 
estada a Franca. Tancada l 'Univers i tat de Mont -
pellier per mor de la invasió alemanya vaig pas-
sar els c inc dar rers anys en qua l i t a t de músic 
professional fent tournés per tot el migdia de 
Franca, desde Marsella a Bordeus i al nor t mes 
amun t d 'Aur i i lac en orques l res de var ietés, v iat-
jan t cons tan tment i fent func ions a c iutats pe-
t i tes i grans, i com sia que sempre tocávem el 
mate ix , no ens calla assajar I el p r i m e r que 
feia en a r r iba r a un poblé era anar a v is i tar les 
esglésies, i aquesta tasca d ia r ia , puix que fo ra 
de les c iutats grans no hi passávem pas mes 
d 'un d ia, em va permet re estud iar les esglésies 
de l'área del románic en la seve cronologia i 
s i tuació geográfica. La prov idenc ia encara, com 
si seguís gu iant les meves passes, em feu to rnar 
a casa, per a comproba r com entre les nostres 
esglésies romániques de Catalunya hi havía les 
mes ant igües que fins avui coneixem. Fou lla-
vors quan , acompanyat per uns quants en tu-
siastes del román ic , el nostre enyorat Ramón 
Reig. en Joaqu im For t el nostre fo tógra f o f ic ia l , 
en Ramón Guard io la , actual alcalde de Figueres, 
en Quiroga ¡ alguns altres menys constants, 
vam comen ta r les nostres incurs ions per ter-
res a l 'Empordá i Rosselló, comengant per les 
mes assequibles, a m b dades de cons t rucc ió i 
actes de consagració per fec tament conegudes: 
Sant Pere de Roda ( 7 0 0 ) ; Sant Qui rze de Co-
lera ( 8 0 0 ) ; Sant Genis les Fonts ( 8 2 0 ) ; Sant 
Andreu de Sureda ( 8 2 0 ) ; Sant Mar t í del Ca-
nigó ( 1 0 0 6 ) . . . i de bon antuv i dones a m b la 
c o n f i r m a d o de l 'existéncia d'esglésies román i -
ques que por ten una ant iguetat respecte a les 
de Franca de mes de tres segles. 
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D'aquesta manera va manar fent els nostres 
mapes del románic ¡ després vaíg con t inuar les 
meves invest igacions per la resta d'Espanya, 
peí no rd de F ranga, PaTsos Baixos, Angla térra 
i Alemanya i encara un viatge per la Gran Gre-
cia on vaig comproba r l 'heréncia clássica i les 
esglésies román icogo t i ques que hi cons t ru i rán 
els nostres comtes-reis que hi exerc i ren l'hege-
mon ia , pero aqüestes esglésies ja son mo l t tar-
danes, 
Els meus v iat jes, amb les dades de cons-
t rucc ió de les vol tes romániques per Europa em 
permeteren fer els mapes de les di verses re-
gions d 'Europa que s intet i tzo en els dos mapes 
(vegis pág. 143 i 153 de l 'Empordá tercera edi-
c ió ) que reproduTm, en els quals queden se-
nyalades per a cada lloc l 'apar ic ió de la p r imera 
església románica a m b l'any corresponent a la 
const rucc ió de la vo l ta . Tal com hem clit aquest 
mapa ens demostrava com l 'art román ic , i per 
les mes allunyades, románic-gót le , es va anar 
extenent per l 'occident de la península Ibérica 
i en f o rma raidal per la resta d 'Europa prenent 
com a centre Sant Pere de Roda. 
L'Art de transicíó a l'estil románic 
Ment re por távem a cap les nostres incur-
sions per les nostres comarques, t r obá rem tres 
esglésies ben comtades que no s'adaptaven 
ni al t ipus v is igót ic ni al románic . Eren uns t i -
pus in te rmedis ent re els dos p r imers , Aqüestes 
esglésies son Sant Jul ia de Boada al Baix Em-
pordá, Sant Mor i a l 'alt Empordá i Sant Mar t í 
de Fenollar en el Rosselló. Aqüestes esglésies 
son iguals que les v is igót iques, és a d i r , p lanta 
rectangular , cobsrta plana i portes i f ínestres 
d 'arc de fe r radu ra , pero amb la d i ferencia es-
sencial que en lloc de coberta plana tenien co-
berta de vol ta de fe r radu ra . A mesura d 'anar 
pensant en aqüestes esglésies, vaig a r r i ba r a 
creure que podr ien ésser esglésies de t r a n s i d o 
ent re l 'art v is igod i el románic . D'ésser així , el 
mes p rop i és que n'hi haguessin en mes quan-
t i ta t , i llavors in ic iárem la nova tasca d 'anar a 
la recerca d'esglésies de t r a n s i d o , i els resultats 
f c ren óp t ims . En poc temps descobr í rem una 
gran quan t i ta t d'esglésies en ruñes, abandona-
des i la ma jo r ia desconegudes i aquesta gran 
quan t i ta t ens permeté d 'establ i r ent re elles una 
gradació evolut iva que ens por tava al conven-
c iment de que constitu'íen graus d 'evo luc ió en-
t re l 'art visigot 1 l 'art román ic . Aquesta grada-
ció consistía en que les mes acostades al d i t 
esti l v is igot tenien l 'absis de f o r m a t rapec ia l , 
els ares de fe r radura mo l t accentuats el mateix 
en la ñau que en les portes i f inestres ¡, a mes, 
una pet i ta Henea de pedrés disposades en f o r m a 
d'espiga (opus sp ica tum) i el v c l u m de les es-
glésies mo l t ps t i t . Un a l t re pas vers el románic 
és el mateix t ipus d'esglésies, pero mes grans, 
amb l'absis rectangular , amb els ares de fer ra-
dura menys lancats i a m b l'opus spicatum mo l t 
mes abundant , i en una dar re rñ gradació s'ar-
r iba a l'arc de mig punt , a la vo l ta de cañó, i 
a l 'absis c i rcu lar amb Topus spicatum emple-
nant tot l 'ed i f ic i . Les esglésies de t r a n s i d o sois 
les hem trobades en l 'Empordá i el Rosselló, 
amb elles queda completa t el procés evo lu t lu 
de l 'ar t román ic que in ic iat en les nostres co-
marques s'estendria regu larment per tota l 'Eu-
ropa Occ identa l . 
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